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JUDUL  :  
  PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP EMISI 
KARBON DIOKSIDA (CO2): ANALISIS DATA GLOBAL 
ISI    : 
Foreign Direct Investment (FDI) menjadi faktor penting dalam 
pembangunan ekonomi dan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi yang pesat berdampak pada degradasi lingkungan Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung, tidak langsung, dan total FDI 
terhadap emisi CO2 di kelompk negara berdasarkan GNI (Gross National 
Income), yakni negara low income, lower middle income, upper middle income, 
high income dan global panel. Penelitian ini menggunakan metode General 
Method Moment (GMM) dengan pendekatan three least square (3SLS) GMM. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari World Development 
Indicator yang ada di World Bank periode 1998-2014. Hasil estimasi 
menyimpulkan terdapat pengaruh langsung FDI terhadap emisi CO2 untuk negara 
lower middle income dan upper middle income dan tidak berpengaruh untuk 
negara low income, high income, dan global panel. FDI memiliki pengaruh tidak 
langsung positif signifikan di seluruh kelompok negara dan pengaruh total positif 
signifikan di seluruh kelompok negara.  
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